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ABSTRAK
Yusep Hidayatuloh, 1140086, Strategi Coping Terhadap Stress Pada Kaum Homoseksual
(Gay) di Kota Malang, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2015.
Gay merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seorang pria yang minat
seksualnya mencakup atau hanya terbatas pada sesama pria. Dewasa ini kaum gay
mengalami peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan karena keberadaannya tidak
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena perilaku seksualnya bertentangan
dengan nilai dan norma Agama yang berlaku di masyarakat. Akibat dari kondisi ini kerap
menimbulkan perasaan stres dan pada akhirnya menuntut kaum gay secara individu harus
memiliki kemampuan untuk menangani masalahnya sendiri.
Secara spesifik, tujuan pada penelitian ini selain menganalisis bentuk bentuk
strategi coping stress pada gay juga meneliti latar belakang menjadi gay, faktor-faktor
penyebab stress pada gay, hingga bentuk-bentuk stress pada gay. Pada penelitian ini
metode yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologi dengan mengkaji
berdasarkan fenomena dan peristiwa yang terjadi di sekitar. Jumlah subjek dalam
penelitian ini sebanyak 15 orang dengan latar belakang yang ber-variasi. Pada penelitian
ini peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan pengidentifikasian
data dengan melakukan kegiatan pemaparan dan deskripsi terhadap objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak hal yang melatar belakangi seorang
laki-laki menjadi gay. Ketidakharmonisan keluarga, adanya reinforcement positif dari
lingkungan serta adanya pola attachment yang abnormal dengan teman sebaya,
merupakan penyebab utama seorang laki-laki menjadi gay, dimana hampir semua gay
yang menjadi subjek dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi mereka sebagai
seorang gay sudah dirasakan bahkan sejak mereka kecil. Untuk faktor penyebab stres-nya
sendiri, mayoritas seorang gay mengalami stres karena keadaan mereka yang tidak
tertarik terhadap perempuan serta karena adanya diskriminasi sosial, sehingga bentuk
stress yang timbul akibat adanya penolakan tersebut adalah dengan munculnya perasaan
menyesal menjadi seorang gay, hingga timbulnya sikap putus asa serta munculnya
perasaan takut diketahui oleh keluarga dan orang terdekat tentang orientasi seksual
mereka. Dengan banyaknya stressor yang diterima oleh kaum gay, sebagian dari mereka
untuk keluar dari perasaan stres-nya, mayoritas adalah dengan membentuk sebuah
hubungan heteroseksual disamping hubungan homoseksual-nya, hal ini dilakukan dengan
menjalin hubungan dengan perempuan dan berpura-pura menjadi orang normal, namun
strategi coping paling banyak dilakukan disaat mereka sudah tidak dapat lagi merasakan
kenyamanan dalam kehidupanya adalah dengan memilih bertaubat dan mendekatkan diri
dengan Tuhan, dengan keyakinan mereka masing-masing sebagai seorang umat beragama.
Kata Kunci :Gay, Perasaan Stres, Strategi Coping terhadap Stres
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﺜﻠﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ م، 5102، ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ
ﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،  ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﺑﻤﺎﻻﻧﺞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ.
ﻣﺜﻠﺮ اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﺘﻮﺗﺮ، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : 
أﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎنﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰﺗﻀﻤﲔ أواﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬيﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰﻣﺜﻞ اﳉﻨﺲ ﻫﻮ
ﲢﺼﻞ ﱂوﺟﻮدﻫﺎﻷنأﺣﺪاث اﳊﻴﺎةﻣﺘﻌﺔاﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﺎﻧﻮا ﻣﻦﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲاﻟﻜﺒﺎر.اﳉﻨﺴﻲاﻻﻫﺘﻤﺎم
ﰲاﻟﺴﺎﺋﺪةاﻟﻘﻴﻢ واﻷﻋﺮافﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊاﳉﻨﺴﻲاﻟﺴﻠﻮكﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮافﻣﻦﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻔﺮدﳌﺜﻠﻴﲔاﻣﻼﺣﻘﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﱄاﻟﺘﻮﺗﺮﻣﺸﺎﻋﺮﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍ.ﻋﺠﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻠﺘﻪ.ﻣﻊاﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰﳚﺐ أن
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺷﻜﺎلﲢﻠﻴﻞﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐاﻟﻌﻮاﻣﻞﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲ،ﻟﻴﻜﻮنأﻳﻀﺎ  ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻳﺪرساﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲ
اﳌﺴﺘﺨﺪم  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲ . وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞﳌاﳉﻨﺲﻣﺜﻠﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰﰲ ﺷﻜﻞاﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻋﺪدﲣﺘﻠﻒ.ﺣﻮﳍﺎاﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﲢﺪثﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰﻟﺪراﺳﺔاﻟﻈﻮاﻫﺮﻣﻦاﻟﻜﻴﻔﻲﺑﺎﻟﻨﻮعاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.ﻣﻦ ذوي اﳋﻠﻔﻴﺎتﺷﺨﺼﺎ51ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ.اﻟﻜﺎﺋﻦووﺻﻒاﻟﺘﻌﺮضإﺟﺮاءﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﺪﻳﺪ ﳉﻤﻊ و ﻛﺄداة رﺋﻴﺴﻴﺔ
.ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲﻟﻠﺮﺟﻞﺧﻠﻔﻴﺔوأﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﲑ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﱵ
ﻫﻮأﻗﺮاﻧﻪ،ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻊﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦأﳕﺎطوﺟﻮدﻓﻀﻼ ﻋﻦﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔإﳚﺎﰊ.....اﻷﺳﺮة، واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ
ﻫﺬا اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮعﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲﻛﻞﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺣﻴﺚ.ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲﺮﺟﻞ  اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﱃ.ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﲑةﻣﻨﺬ أنوﻗﺪ ﺷﻌﺮتﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲﻛﺸﺨﺺﺣﺎﻟﺘﻬﻢأنﻳﻜﺸﻒاﻟﺒﺤﺚ
إﱃﻳﻨﺠﺬﺑﻮنﻻاﻟﻈﺮوفﺑﺴﺒﺐﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲاﻻﺟﻬﺎدﲡﺮﺑﺔﻣﻦ، ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪﺟﻬﺎد اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺ
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ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬيﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦاﻟﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮﲝﻴﺚ ﺷﻜﻞ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف و اﻟﻴﺄسﺣﱴ ﻇﻬﻮر ﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲ، و ﻛﻮﻧﻪاﻷﺳﻒﺑﺸﻌﻮر ﻣﻦﻫﻮ
ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻠﻲ اﳉﻨﺲ، و اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎاﻟﻀﻐﻮﻃﺎتﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ.اﳉﻨﺴﻴﺔأﻏﺮاضﺣﻮلأﻗﺮب اﻟﻨﺎس و أﺳﺮﺗﻪ
اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃاﻟﻐﲑﻳﺔإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔﻫﻮاﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.اﻹﺟﻬﺎداﻟﺸﻌﻮرﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦﻣﻨﻬﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻳﺎن، وﻟﻜﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺎديﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ و ﻣﻊ اﻣﺮأةﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﳌﺜﻠﻴﺔ
أن ﰲ اﳊﻴﺎة ﻫﻮوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔﻳﻌﻮدوا ﻳﺸﻌﺮونﻋﻨﺪﻣﺎارﺗﻜﺐﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎناﳌﻮاﺟﻬﺔ
.ﻛﻄﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔﻛﻞﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰاﱃ اﷲاﻟﺪﻳﺮياﻟﺘﻘﺮب اﻟﺘﻮﺑﺔ و ﳜﺘﺎر
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ABSTRACT
Yusep Hidayatuloh, 1140086, Strategy of Coping Stress to Homosexual (Gay) in Malang,
Skripsi, Faculty of Pshycology university islamic state of Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2015.
Gay is a term given to a man whose sexual interest include or confined to
his fellow man. Today gays experiencing unpleasant life events as it is not getting
support from various parties because of their sexual behavior contrary to religious
values and norms prevailing in society. As a result of these conditions often lead
to feelings of stress and ultimately prosecute gays individual must have the ability
to handle its own problems.
Specifically, the goal of this research in addition to analyzing the forms
strategiy of coping stress in gay also examines the background to be gay, the
factors that cause stress to the gay, to other forms of stress on gays. In this study,
the method used is qualitative method of phenomenology to assess based on the
phenomenon and events happening around. The number of subjects in this study
of 15 people with a background in air-variation. In this study, researchers act as a
major instrument in the collection and identification of data by conducting
exposure and a description of the research object
The results showed that many things that the background of a man being gay.
Family disharmony, the positive reinforcement of the environment as well as the
presence of abnormal patterns of attachment with peers, is a major cause of a man
being gay, where almost all gay men who become subjects in this study revealed
that their condition as a gay person has felt ever since they small. For factors that
cause stress its own, the majority of a gay experience stress due to circumstances
they were not attracted to women as well as social discrimination, so that the
shape of the stress that arises as a result of the refusal is with a sense of regret
being a gay, until the rise of despair and the emergence of feelings of fear known
by his family and those closest about their sexual orientation. With so many
stressors received by gays, most of them to get out of his feelings of stress, the
majority is to establish a heterosexual relationship in addition to his homosexual
relationships, this is done with a relationship with a woman and pretending to be a
normal person, but coping strategies most often committed when they could no
longer feel comfortable in kehidupanya is by choosing to repent and get closer to
God, with their own beliefs as a religious.
Keyword :Gay, Stress, Strategy of Coping Stress
